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ABSTRAK 
 
 
Budi Latif Hidayat. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal 
dan dampaknya terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Jawa Barat Tahun 
2006-2010. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013 
 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah 
terhadap belanja modal dan dampak pengalokasian belanja modal terhadap 
kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2006-2010. Metode 
penelitian menggunakan metode ekspos fakto. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil analisis deskriptif 
menunjukan bahwa: (a) Secara umum persentase pendapatan asli daerah terhadap 
total penerimaan daerah tergolong masih rendah. Sehingga pemerintah lebih 
banyak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, (b) Belanja modal memiliki 
proporsi yang kurang begitu baik karena belanja daerah lebih banyak digunakan 
untuk membiayai belanja pegawai, (c) kualitas pembangungan manusia yang 
dicerminkan melalui IPM menunjukan bahwa daerah-daerah di Provinsi Jawa 
Barat memiliki tingkat kualitas pembangunan yang masih rendah. Umumnya 
daerah kota yang memiliki kondisi yang lebih maju memiliki angka IPM yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten. Hasil penelitian pengaruh 
pendapatan asli daerah terhadap belanja modal menggunakan random effect model 
menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja modal. Sedangkan hasil penelitian pengaruh belanja modal terhadap 
kualitas pembangunan manusia menggunakan fixed effect model menunjukkan 
belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan 
manusia di Jawa Barat 
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ABSTRACT 
 
 
Budi Latif Hidayat. Effect of Local Own Revenue to Capital Expenditure Against 
Its Impact on Quality of Human Development in West Java in 2006-2010. State 
University of Jakarta. 2013 
 
 
 
The purpose of this study was to analyze the influence of local own revenue to 
capital expenditure and capital expenditure allocation impact on the quality of 
human development in West Java in 2006-2010. Research methods using method 
expose facto. Data analysis techniques used in this research is the analysis of 
panel data. Descriptive analysis showed that: (a) In general, the percentage of 
local own  revenues to total local revenues are still relatively low because only 
about 10.465 percent. So governments rely more on transfers from the central 
government, (b) the proportion of capital expenditure has a less well as shopping 
areas more used to fund personnel expenses, (c) Development of the human 
qualities that are reflected through the HDI shows that areas in West Java has a 
quality level of development is still low. General area of town that has a more 
advanced condition has a higher HDI figures when compared to the district. The 
results of the revenue effects of capital expenditures using a random effect model 
showed revenue positive and significant impact on capital expenditures. While the 
results of research on the impact of capital expenditure on human development 
outcomes using a fixed effect model showed capital expenditure and significant 
positive effect on the quality of human development in West Java 
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